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Lely Alvarez de Espitia*
Palabras de la enfermera LelyAlvarez de
Espitia, durante la ceremonia de cele-
bración de Bodas de oro, realizada en el
Auditorio León de Greiff de la Universi-
dad Nacional de Colombia el9 de mayo
de 1997.
Señora Decana Facultad de Enfermería,
Vice-Decana, Profesoras, Profesores, Secre-
taria General de la Universidad, Alumnos,
Condiscípulas:
Junto con mis compañeras, quiero dar los
agradecimientos por este cálido y hermoso
homenaje, que no solo conmemora el Día
Internacional de la Enfermera, sino las Bodas
de Oro de la Escuela Nacional Superior de
Enfermeras, hoy Facultad de Enfermería. Al
pertenecer a la primera promoción, damos
graciasa Dios por darnos el privilegio de estar
acá y gracias a nuestrasfamilias por el perma-
nente apoyo durante esta larga trayectoria.
...Gracias a nuestros gestores los eminentes
Médicos: Drs. Héctor Pedraza, Luis Emilio
Aconcha, a nuestra inolvidable e irreplicable
Directora Helen Howitt, a lohana Schwarte,
como también, al grupo distinguido de Pro-
Enfermera egresada de la Escuela Nacional Superior
de Enfermeras, 1947.
fesoras y Profesores, que conformaron la nó-
mina durante los años de estudios teórico-
prácticos. Paz en las tumbas de los desapa-
recidos y en las de nuestras queridas
compañeras .
...Gracias a la Universidad ... por nuestra for-
mación, por la protección de nuestra salud
y para muchas, el amparo de nuestros años
dorados, nuestra vejez.
...Gracias a la vida ... que nos ha dado tanto
y nos ha permitido vivir este medio siglo
pleno de acontecimientos insospechados,
entre otros, la caminata del hombre por la
luna, avancesen los campos científico astro-
nómico, genético, litúrgico, tecnológico,
electrónico y el de la informática; las con-
quistas y menciones internacionales de mu-
chos de nuestros eminentes compatriotas,
por la literatura, las artes, la música y las
ciencias médicas .
...Gracias a la vida ... por haber permitido
que en nuestro tránsito por ella, hayamos
podido aportar conocimientos, experiencias,
entusiasmo, vitalidad y lo mejor de nuestras
vidas en todas sus etapas y que a pesar de
grandes penalidades hayamos podido pIan-
tar semillas que han venido optimizando su
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calidad tras vendimias cada vez mejores y
con excelencia.
Quiera el cielo también, el permitirnos asistir
a la conquista de la paz de esteconvulsionado
y caótico mundo, con una mayor justicia so-
cial, su humanización, salud y educación cada
vez más integrales, tras la codiciada calidad de
vida óptima, acorde con el desarrollo y avan-
ces, por la superación y creciente prosperidad
de nuestro amado y bello país.
...Gracias en fin ..., por todo, mil y mil gracias.
Termino este agradecimiento con las bellas
palabras de la escritora Bumanguesa Tita
Pulido con quien me identifico plenamente:
"Compañeras ex-alumnas:
He sembrado mi tiempo y ha florecido,
he tomado de la mano pedazos de un pasado.
He mirado a otros con nostalgia;
pero aquí en este instante río porque
todo lo sigo amando, mi pasado, mi
presente, mi futuro; pero más aún, este
maravilloso reencuentro con quienes
hemos compartido los años más
grandiosos de nuestra existencia.
Qué hermoso revivir esos gratos
recuerdos y por qué no? aquellos
sinsabores que hoy traemos a nuestra
mente incrédula de todo aquello que
enfrentamos, superamos y realizamos.
Al celebrar alborozadas estos aniversarios
sentimos que nuestro corazón se llena de
alegría, entusiasmo y optimismo. Vemos
que el tiempo se detiene para ofrecernos
verdaderos momentos de regocijo y amistad,
estrechando más nuestros vínculos de afecto
nos abre sus puertas y nos recibe como una
madre a sus hijas, ya crecidas y
formadas al regreso al hogar.
Aunque la aurora desaparezca




CLARA INÉS PEÑA RINCÓN
GUILLERMINA BACCA
NOHORA L. BARRERAREY
DORA EDY CARDONA GARCíA








C. NOHORA JIMÉNEZ S.
GILMA LEÓN SIERRA
GILMA S.MARTíNEZ MANRIQUE
CARMEN ELlSAMEDINA ESCOBAR (Hna.
Cecilia de los Dolores)
ABIGAIL RINCÓN DE CERÓN
NOHEMI RIAÑO DE LÓPEZ
MARíA DE JESÚSSARMIENTO R. (Hna.
Luisa de la Concepción)
GLORIA L. TENJO DE LÓPEZ
MATILDE VALENCIA ORTIZ
BLANCA CECILIA VANEGAS C.
ISABELGALVIS VILLAMIL (Sor
Isabel Galvis) t









IY II SEMESTRES 1997
FANNY AZUCENA ABAUNZA PINEDA
JUAN PABLO AVELLA FRENCH
FRANCY LUCEROAVILA ARROYO
WILLlAM BERNAL ÁLVAREZ
SONIA YASMITH CÁRDENAS LEÓN
jOHN jAIRO CARDONA CARABUENA
CLAUDIA CRUZ JAIME
L1NSLORING CHONG OTERO
LUDWING DANNEY DAZA BERMÚDEZ
GLORIA VIVIAN DELGADO NUPIA
LUZ ENITH DíAZ RUEDA




ANGELA PATRICIA jlMÉNEZ CÁCERES
RUTH MARLÉN MÉNDEZ HERRERA
ELlZABETH MOjlCA COY
YAZMíN MORA BULLA




LUZ ADRIANA RINCÓN FLORIÁN
GINA BIBIANA





SANDRA jOBANNA TRIVIÑO IGUA
MARTHA YANNETH VALBUENA PÉREZ
MARíA NELLYVALENCIA GAMBA
CLAUDIA MARGARITA VALERO TEJERO
MARISOL VELANDIA PEDRAZA
HILDA DOLORES VÉLEZ PARDO
SILVIA LETIClA ZABALA QUINTERO
OLGA jANNETH APONTE FRESNEDA
SANDRA PATRICIACAMACHO PEÑA
MARíA EUGENIA CÁRDENAS CASTILLO
jENY FRANCENET CASTAÑEDA MÉNDEZ
DIANA STELLAFLORIÁN SÁNCHEZ







MARíA DEL PILAR REYESTORRES
MARI LUZ RIVEROSALFONSO
jOHANNA MILENA RODRíGUEZ VERA
L1L1ASALAMANCA TRIANA




NANCY CRISTINA ACEVEDO ARIAS
MARíA ELlZABETH AlAGUNA GÓMEZ
MARíA DEL PilAR ANGEL RUIZ
MAURIClO ARÉVAlO SilVA
CARLOS JAVIERAVENDAÑO VÁSQUEZ
WllLlAM OSWAlDO AVllA SERRATO
EDNA SOlVANA AYAlA FETIVA
MARSDEN BARRIOS NAVAS
MÓNICA LlLIANA BERMÚDEZ RENGIFO
lUIS FERNANDO BUSTAMANTE REYES
YAMllE CARREÑO SIERRA
ADRIANA M. CARRillO RODRíGUEZ
ZAIDA S.CASTEllANOS ORTEGÓN
INÉSCHAPARRO SOlANGEl
OlGA lucíA COBOS GARZÓN
lUZ DARY CUERVO ESTUPIÑÁN
CLARA MARíA GARZÓN RODRíGUEZ
DEMETRIO AlEXANDER Gil GUERRA
MARíA BERNARDA GÓMEZ PINEDA
GINA AlEXANDRA GORRAIZ GONZÁlEZ
jENNY ANDREA GUTIÉRREZ SUÁREZ
ANGÉLICA MARíA GUZMÁN CAMACHO
ANA IVETH HERNÁNDEZ GÓMEZ
FRANCY ELENA lOZANO CAÑAS
ELlANA MARITZA lOZANO lEAL
EDNA MilENA lOZANO NIÑO
MAGDA MilENA MONTOYA RENDÓN
LlNA MARGARITA MORA HINESTROZA
IVONNE YAMllE MORENO MUÑETÓN
MARíA INÉSO'MEARA BLANCO
MABEl Rocío OICATÁ MESA
SANDRA PATRICIA PEÑA ROMERO
jANETH PEÑUELA RODRíGUEZ
MARTHA BIBIANA PERAZA CASTillO
MARTHA DOREllY RODRíGUEZ PARRA
DIANA ESPERANZA RODRíGUEZ URIAN








MÓNICA AlEXANDRA BERNAl VARGAS
IPZEl jOHANA CUBIDES AGUllAR
YENNY EMllCE GÓMEZ lÓPEZ
FEDRA ZORAYA HENAO AlARCÓN
MARY FlORIBEl jOjOA jOjOA
ISMAEL ENRIQUE MOSCOSO BOADA
lUIS GREGORIO PAVAjEAUARDllA
NORHA HELENA PÉREZAGUllAR
YESMY PATRICIA PINZÓN CONTRERAS
CÉSARERNESTOROA GONZÁlEZ
YOLANDA PATRICIA SÁNCHEZ PEDRAZA
NOHORA EMllCE VARGASVELA
MEJOR ESTUDIANTE DE LAS PROMOCIONES DE 1997
OlGA CECILIA ROJASGARCíA
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